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EDITORIAL
O presente número da Revista Akrópolis apresenta diferentes abordagens 
sobre temas relevantes para as ciências humanas e sociais na atualidade. O pro-
fessor Jorge Antonio Vieira orienta um trabalho que debate a questão da angústia 
na contemporaneidade sob uma perspectiva existencial e as possibilidades de 
redescoberta do indivíduo, por meio da reflexão que envolve a psicologia e a 
filosofia. A professora Maria Adelaide Pessini orienta um trabalho sobre a inser-
ção do psicólogo nos Centros de Referência de Assistência Social, mostrando a 
importância do profissional em Psicologia em um ambiente onde, geralmente, as 
questões relacionadas aos aspectos psicológicos dos envolvidos foram relega-
das ao segundo plano ao longo de vários anos. Contudo, as autoras chamam a 
atenção, também, para a necessidade da preparação profissional do psicólogo 
para lidar com situações de cunho socioeconômico.
A programação da Rádio Universitária Paranaense é o motivo de um estu-
do realizado pelo professor Rodrigo Oliva. O autor discute o papel das rádios uni-
versitárias e o cumprimento de sua função social junto à comunidade – composta 
por uma audiência heterogênea e diversificada; daí a preocupação em se esta-
belecer uma comunicação efetiva e eficiente com os seus ouvintes. O professor 
André Ulysses De Salis orienta um artigo sobre a leitura e a releitura da historio-
grafia brasileira sobre o Golpe de 1964. Nos primeiros anos após a instauração 
do regime militar, muitos intelectuais de esquerda tentaram compreender os moti-
vos pelos quais o governo de João Goulart foi derrubado com tamanha facilidade. 
Os autores debatem essas obras no contexto da época em que foram publicadas 
e apontam para a necessidade de se voltar para os estudos historiográficos que 
mostram as fragilidades das interpretações simplistas que ainda vigoram em vá-
rios meios intelectuais de esquerda.
Na sequência, o professor Bernardo Elias Soares retoma a discussão acer-
ca do tema da normalidade orgânica: o confronto, no nível do discurso científico, 
entre o normal e o patológico, entre corpo e mente, para mostrar o poder norma-
tizador da Razão sobre o sujeito. A professora Miriam Izolina Padoim Dalla Rosa 
orienta um trabalho sobre a manifestação dos laços amorosos – a sua natureza 
e significado para as pessoas – a partir da perspectiva da psicanálise. E o pro-
fessor Luiz Roberto Prandi analisa a educação a distância como uma alternativa 
ao ensino presencial, demonstrando que a metodologia utilizada na EAD é com-
patível com os objetivos delimitados ao curso com vistas à formação integral do 
acadêmico, além de proporcionar as competências e habilidades específicas que 
são exigidas para cada área do conhecimento. 
Por fim, o presente número apresenta duas resenhas. A primeira é do pro-
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fessor Diogo Roiz sobre a obra A epopeia bandeirante: letrados, instituições, in-
venção histórica (1870-1940), uma narrativa acerca da construção da imagem 
dos bandeirantes por meio da historiografia e das obras literárias. A segunda é 
de autoria do professor Shesmman Barros sobre a obra Estados Unidos: Política 
externa e atuação na política internacional contemporânea, que procura analisar 
a política externa americana ao longo do século 20 que culminou no seu papel 
hegemônico após a Segunda Guerra Mundial.
Desejamos a todos uma boa leitura.
Heiji Tanaka
Editor
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EDITORIAL
The current number of Revista Akrópolis presents different advances on 
significant subjects  to the social sciences and humanities today. Professor Jorge 
Antonio Vieira guides a work that discus the question of angst in contemporary 
from an existential perspective and the possibilities of rediscovering of individual, 
through reflection that involves psychology and philosophy.  Professor Maria Ade-
laide Pessini guides a research on the insertion of psychologist in the Reference 
Centers for Social Assistance,   it reveals the importance of psychological profes-
sional in an environment where, generally the questions related to the psychologi-
cal aspects of the involved ones were relegated to the second plane over several 
years. However, the authors also call attention to the need for the preparation of 
the psychological professional to deal with situations of social economic format. 
The program of Paranaense University Radio is the reason of a study conducted 
by professor Rodrigo Oliva. The author discusses the role of the university ra-
dios and the fulfilment of their social purpose in the community - composed for a 
heterogeneous and diverse audience; that is why the concern in establishing an 
effective and efficient communication with their listeners. Professor André Ulysses 
De Salis guides an article about reading and rereading of Brazilian historiography 
about the Coup of 1964. In the first years after the establishment of the military 
regime, many leftist intellectuals tried to understand the reasons why the govern-
ment of João Goulart was overthrown so easily. The authors discuss these works 
in the context of that period in which they were published and point to the need 
to return to the historiographical studies that show the weaknesses of simplistic 
interpretations that are still in many media leftist intellectuals. In the sequence, 
professor Bernardo Elias Soares recalls the discussion on the topic of normal 
organic: the confrontation, in scientific discourse, between the normal and the pa-
thological function, between body and mind, to show the regulatory power of Re-
ason on the person. Professor Miriam Izolina Padoim Dalla Rosa guides a work 
about the manifestation of loving bond - their nature and significance for people 
from the perspective of psychoanalysis. And professor Luiz Roberto Prandi analy-
ses distance education as an alternative to presence teaching, demonstrating that 
the methodology used in DE is compatible with the goals defined for the course 
with a view to integral formation of the academic, as well offer the specific skills 
and abilities that are required for each knowledge area. Finally, this issue presents 
two reviews.  The first study, from professor Diogo Roiz, discusses about the work 
The epic expeditioner: scholars, institutions, historical invention (1870-1940), a 
narrative about the construction of the figure of expeditioners through historiogra-
phy and literary works. The second one is authored by professor Shesmman Bar
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ros with reference to the work the United States: Foreign policy and performance 
in contemporary international politics, which analyses the American foreign policy 
throughout the 20th century that culminated in its hegemonic role after Second 
World War.
We wish you all a good reading!
Heiji Tanaka
Editor
